






























































































































































1 9 8 8 年电子工程系
、
化学系 86 级学生































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上接第 48 页 )
“
特色理论
”
的第五条内容
。
8
.
第七章是原教材的第八章
。
原一
、
二
节不变
。
第三节为改革政治体制
,
加强法制
建设
。
9
.
第八章是原教材的第九章
,
基本内容
不变
。
第二节要着力体现
“
特色理论
”
的第
九条内容
,
即
“
一国两制
”
的创造性构想
,
并
要把江泽民同志在今年新春茶话会上提出的
推进祖国和平统一进程的八点主张加进去
,
因为这八点主张是
“
一国两制
”
构想在新形
势下的具体体现和运用
。
10
.
第九章是原教材的第十章
。
第一
、
三
节不变
。
第二节的标题改为精神文明重在建
设
,
意在强调
“
建设
” 。
n
.
第十章是原教材的第十一章
。
第一
节为坚持党的领导
;
第二节为加强党的建设
。
总的来说
,
我认为
,
建设有中国特色社
会主义的理论必须是
“
社建
”
课程的中心内
容
,
在教材 中一定要力求比较系统
、
完整的
反映
,
但也应该注意到
, “
特色理论
”
并不是
“
社建
”
课程的全部内容
。 “
社建
”
与一门单
独开设的
“
特色理论
”
课毕竟还不是完全相
同的
。
同时
,
也正如江泽 民同志在十四大报
告中阐述了
“
特色理论
”
的九条主要内容之
后说
: “
建设有 中国特色社会主义的理论还有
其他许多 内容
,
还要在研究新情况
、
解决新
问题的过程中
,
在实践检验中继续丰富
、
完
善和发展
” 。
因此
,
无论是
“
社建
”
还是
“
特
色理论
”
课
,
其课程内容都应随着我 国建设
有中国特色社会主义的理论和实践的发展而
发展
,
这才是我们必须时刻注意的
。
(作者单位
:
浙江丝绸工学院马列部 )
更 正
本刊第四期 《略论社会主义市场经济中效率
与公平的关系 》 一文的作者崔之一同志的工
作单位
,
应为
“
厦门大学马列部
” ,
特此更正
。
